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¡Hola!
 
Bienvenido  
a la Unión Europea.
¿Sabías que la Unión Europea está 
compuesta por 28 países y que cuenta con 
alrededor de 508 millones de habitantes?
Descubre esos 28 países, colorea su bandera y 
adivina su capital, cuyas letras están mezcladas. 
¡Verás cómo te diviertes!
Si necesitas ayuda, encontrarás las banderas,  
el nombre de las capitales y el mapa de Europa 
al final del álbum para colorear. 
¡Que te diviertas!
B _ U _ E L _ S
B
RU
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BÉLGICA
En Bélgica leemos 
muchos cómics.
SO
F
ÍA
_O_ _ A
BULGARIA
En Bulgaria  
usamos el alfabeto 
cirílico.
P_ _G _
REPÚBLICA CHECA
P
R
A G
A
A la capital  
de mi país la llaman  
«la ciudad dorada».
_O_ E _ _ A _U_
C
O
P
E NH
A
G
U
E
DINAMARCA
¿Sabes dónde está la 
sirenita de Andersen?
_ _ R _ Í N
ALEMANIA
B
E
R
L
Í
N
La imprenta fue  
inventada por un alemán 
en el siglo XV.
T_ L _ _ N
ESTONIA
T
AL
L
I
N
En Estonia  
nos encanta cantar  
a la primavera.
IRLANDA
D_ BL _ _
D
U
B
L
Í
N
El símbolo de  
Irlanda es el trébol  
de tres hojas.
GRECIA
A _ E _ _ S
AT
A
N
ES
Grecia inventó  
el teatro y los Juegos 
Olímpicos.
_ AD_ I _
ESPAÑA
En España  
son los Reyes Magos  
los que traen regalos  
a los niños.
M
A
D
R
I
D
P_ R _ _
FRANCIA
¿Ya has subido  
a la torre Eiffel?
P
A R
Í
S
Z _ _ R _ B
CROACIA
B
A R
G
E
Z
El perro dálmata 
procede de Croacia.
_ _ MA
ITALIA
R
O
M A
Mi país tiene  
forma de bota.
N _CO_ I _
CHIPRE
N
IC O
S
I
A
Afrodita, la diosa  
del amor y de la belleza, 
nació en Chipre.
R _ _ A
LETONIA
La margarita  
es la flor nacional  
de Letonia
R
I GA
_ IL _ _
LITUANIA
En Lituania  
el deporte nacional  
es el baloncesto.
V I
L
N
A
_UX _ M _U_ _ _
LUXEMBURGO
L
U
X
E
M
B
O
U R
G
Luxemburgo  
es el único gran ducado 
del mundo.
BU_ A _ _ ST
HUNGRÍA
BU
DAP E
S
T
El cubo de Rubik  
fue inventado por  
un húngaro.
MALTA
Malta es el país  
más pequeño de la 
Unión Europea.
L A V_ _ E _ A
A
V A
L
E
L
T
A
_ _ ST_ _ D_ M
PAÍSES BAJOS
Nos gusta  
mucho montar  
en bicicleta.
Á
M
S
T
E
R
D
A
M
V_ _ N _
AUSTRIA
VI AN
E
Cada 1 de enero  
se celebra en nuestra  
capital el Concierto  
de Año Nuevo.
_ A _ SO_ I _
POLONIA
V
AR
S
O
V
I A
El símbolo  
nacional de Polonia 
es el águila blanca.
LI _ B _ _
PORTUGAL
L
I
S
B
O
A
Portugal ha sido 
cuna de grandes 
navegantes.
_U_ AR _ _T
RUMANÍA
B
UC
A
R
E
S
T
En Navidad  
cantamos para que nos  
den caramelos.
_ _UB _ I _ NA
ESLOVENIA
L
I
UBL
I
A
NA
El símbolo  
de nuestra capital  
es el dragón.
B _ AT_ _ L _V_
ESLOVAQUIA
B
R
ATI SL
A
V A
Es un país  
montañoso y 
practicamos mucho 
el esquí.
HE _ S _ _ K _
FINLANDIA
H
E
L
S
I
NK
I
Finlandia es el país 
de Papá Noel.
_ ST_C _ L _O
SUECIA
S
T
O
C
O
E
O
L
M
La heroína de los  
libros infantiles suecos 
es Pippi Calzaslargas.
L _ N _ R _ S
REINO UNIDO
Un túnel bajo el mar  
une el Reino Unido con el 
continente europeo.
LO
N
D
R
E
S
UNIÓN EUROPEA
¡Ya está, ahora ya sabes  
más sobre los 28 países  
de la Unión Europea!
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Mapa elaborado y producido por Lovell Johns, Oxford, Reino Unido, www.lovelljohns.com
BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio 
web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.
europa.eu/es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct  
o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 
en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjun-
tos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o 
no comerciales.
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